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1 .  開発および稼働環境
　本システムの環境は図1の通りである．Webサー
バは，Fujitsu PRIMERGY ES320 CPU:Pentium
Ⅲ 1GHz メモリ:260MB ハードディスク:34GBで，
OSはWindows2000である．演習で主に使用し
ているWebクライアントは，Fujitsu FMV C601 
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2 .  テストの項目分析



































分野番号 内容 項目数 
1 医療情報の倫理 8 
2 医療制度 3 
3 病院管理（職種） 4 
4 病院管理（部門，設備，診療科） 7 
5 病院の統計的指標と病院機能評価 4 
6 医療情報の標準化 7 
7 患者応対マナー 6 





 採点結果 項目正答率 自信度調査 
平均値 11.3 点（37.6％） 37.6％ 13.5％ 
中央値 11.5 点（38.3％） 28.9％ 8.6％ 
標準偏差 3.4 点（11.2％） 21.2％ 13.9％ 
第1四分位数 8.3 点（27.5％） 21.7％ 3.6％ 
第3四分位数 14.0 点（46.7％） 53.9％ 20.0％ 
最大値 1800 点（60.0％） 84.2％ 51.4％ 
最小値 500 点（16.7％） 10.5％ 0.0％ 




























































































a．身体所見 b．看護記録 c．診断名 d．現病歴 e．MRSA 
 正答率 a b c d e(正答) 
上位 16％ 68％ 16％ 0％ 0％ 16％ 
下位 37％ 21％ 16％ 11％ 16％ 37％ 
 
問 8 �GPT��どの��の��情報��選択肢����選�な��� 
【選択肢】 
a．コード情報 b．数値情報 c．音情報 d．テキスト情報 e．図形・波形情報 
 正答率 a b(正答) c d e 
上位 11％ 11％ 11％ 0％ 0％ 79％ 
下位 21％ 21％ 21％ 11％ 0％ 47％ 
 
問 19 ��� 1999 ����診�録�の��媒体に��保存に������������、�真正
性�、�見読性�、�保存性�の 3 ��に���、������正し��の���選����







a．(1),(2)  b．(1),(4)  c．(1),(4),(5)  d．(1),(3)  e．(2),(4) 
 正答率 a b(正答) c d e 
上位 16％ 0％ 16％ 21％ 58％ 5％ 
下位 32％ 0％ 32％ 21％ 37％ 11％ 
 
表 3  
 
問 5 ����������������的性���������������選����� 
【選択肢】 
a．間歇的  b．マルチメディア性  c．可変長  d．時系列的  e．公開性 
 正答率 a b c d e(正答) 
上位 16％ 21％ 47％ 11％ 5％ 16％ 
下位 5％ 16％ 32％ 26％ 21％ 5％ 
表 4  
 
問 13 ��波���������情報��選択肢����選����� 
【選択肢】 
a．数値情報 b．音情報 c．テキスト情報 d．図形・波形情報 e．画像情報 
 正答率 a b c D(正答) e 
上位 89％ 5％ 0％ 0％ 89％ 5％ 
下位 74％ 5％ 0％ 16％ 74％ 5％ 
 
 
問 14 ��音���������情報��選択肢����選����� 
【選択肢】 
a．コード情報 b．数値情報 c．音情報 d．テキスト情報 e．図形・波形情報 
 正答率 a b c(正答) d e 
上位 95％ 0％ 0％ 95％ 0％ 5％ 




表 4  
 
問 13 ��波���������情報��選択肢����選����� 
【選択肢】 
a．数値情報 b．音情報 c．テキスト情報 d．図形・波形情報 e．画像情報 
 正答率 a b c D(正答) e 
上位 89％ 5％ 0％ 0％ 89％ 5％ 
下 74 16 74
 
 
問 14 ��音���������情報��選択肢����選����� 
【選択肢】 
a．コード情報 b．数値情報 c．音情報 d．テキスト情報 e．図形・波形情報 
 正答率 a b c(正答) d e 
上位 95％ 0％ 0％ 95％ 0％ 5％ 
下 74 74 21
 




図 7  
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Abstract
　　We developed an educational system called the "EPR (Electronic Patient Record) Laboratory". The system was 
implemented in a course entitled "Health Information Manager Practice" which forms part of the Department of 
Health Informatics curriculum. The EPR Laboratory is designed for students to acquire knowledge and skills of EPR 
and EPR systems. The system incorporates fundamental functionalities of EPR systems and e-Learning capabilities 
such as self-assessment tests. To improve the quality of the tests, we conducted an evaluative study of the test 
items. As a preparatory study, we gave a test consisting of 30 multiple-choice questions, and analyzed the results of 
38 students. The correct answer rate and discriminatory index were calculated. The criteria for suitable questions 
consisted in the correct answer rate being between 0.2 and 0.8, and the discriminatory index being over 0.2. Given 
these criteria 12 out of the 30 questions (40%)-fitted the criteria. As part of the evaluative test, we asked the students 
about their confidence in answering each question. As a result of the analysis, the confidence level was considered 
useful in evaluating the quality of the tests. Lastly we applied Item Response Theory to the test data. There was 
discernable correspondence between the results of “discriminatory index and correct answer rate” and the Item 
Response Curve.
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